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Knjiga &DULJUDGVNDSLVPD$QWXQD9UDQÑLËD pisana je prema svim znanstvenim i 
PHWRGRORģNLPVWDQGDUGLPDRÏHPXVYMHGRÏHGREUR L]DEUDQNRUSXVFDULJUDGVNLKSL-
VDPDL]YMHģWDMDYUORXVSMHģQRDUWLNXOLUDQUDVSRUHGLYHUEDOQDSUH]HQWDFLMDSUHGPHWQH
JUDÓHWHNRQ]XOWLUDQMHQDMYDŀQLMLKGRPDÉLKLVWUDQLKQDVORYDYH]DQLKX]GRVDGDģQMD
LVWUDŀLYDQMDSUHGPHWQHJUDÓH8VDGUŀDMQRPHVPLVOXNQMLJDSUHGVWDYOMDSUYRGYRMH]LÏ-
QRL]GDQMHXNRMHPXVHGRQRVLSULMHYRGRGDEUDQLK9UDQÏLÉHYLKSLVDPDL]&DULJUDGD
REOLNRYDQLQDSUDYOMHQSUHPDVYLPSUDYLOLPDVWUXNH7RMHXMHGQRLQDMYHÉL]QDQVWYHQL
GRSULQRVMHUÉH]QDQVWYHQDMDYQRVWGRPDÉDLVWUDQDPRÉLÏLWDWLLSURXÏDYDWLYDŀDQ
NRUSXV9UDQÏLÉHYLKSLVDPDNRMDVXGUDJRFMHQRVYMHGRÏDQVWYRRKDEVEXUģNRRVPDQ-
VNLPSROLWLÏNLPRGQRVLPDXGUXJRMSRORYLFLVWROMHÉDVDGDGRVWXSQLKQDKUYDWVNR-
PHLHQJOHVNRPHMH]LNX
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